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-ARA FA CENT ANYS 
Segon trimestre de 1888 
En aquest trimestre, tal com es veura a continuació, hi ha molts acords presos 
tant per laquantitat com per la varietat, i aix pot ser degut al fet ques'hande prendre 
acords urgents i necessans. 
Impost de consums 
L'1 &abril s'acorda que el responsable de l'administració de consums, el Sr. 
Josep Masip, es presenti davant el Consiston per donar les oportunes explicacions 
pel poc ingrés obtingutenla sevaadministració, Davantaquesta situació,elSr. Masip 
dimiteix del carrec. 1, en sessió ordinaria del dia 8 d'abril, es nomena el Sr. José 
Zamora coma responsable de I'Administració de consums. 
Dipositari de fons 
El dia 8 d'abril, en sessió ordinaria, s'acorda acceptar la dimissió del Dipositan 
de fons d'aquest Ajuntament, el Sr. Cosme Barbara; la raó d'aquesta dimissió és per 
trasllat a una altra localitat. 
El seu substitut és nomenat en sessió ordinaria el dia 22 de maig i recau en la 
persona d 'htoni  Catala Pelliser, després d'haver-hi hagut un estira-i-arronsa entre 
el Consistori i I'interessat referent a la seva gratificació econbrnica. 
Pressupost 
E1 dia 6 de rnaig, en sessió ordinaria, el Consistori Municipal examina el 
pressupost de I'any econbmic 1888-1889, i s'acorda que durant el període de 15 dies 
es puguin fer Ies reclamacions oportunes per tal que un cop passat aquest període, 
la Junta Municipal aprovi definitivament el nou pressupost. 
Obres a 1'Ajuntament 
El dia 27 de maig, el ple de lSAjuntament acorda ferobres de reparació a la casa 
Consistorial, i sobretot a la planta baixa. Per analitzar els llocs que s'han de reparar 
per necessitat escrea unaComissió que en un termini no massa llarg ha de presentar 
un informe. 
Ensenyament 
El dia 27 de maig, el Consistori acorda pagar al mestre de parvuls, Sr. Jaime 
Vilajusana, una gratificació de 360 ptes anuals pel fet que YAjuntament no ha posat 
un ajudant com se li va prometre i, en conseqüencia, la seva tasca ha estat gran. 
Alires temes 
-En sessió ordinaria el dia 27de maig, ungrupde veins demanenal Consistori 
el permís corresponent per arranjar el camí de la Serra que va del Pont de Goi fins a 
empalmar amb la carretera d'Alcover a Valls. El Consistori els concedeix el perm's. 
- Els mateixos veins i en la mateixa sessió, es queixen que alguns veins 
afrontadors amb aquest cam' s'han apropiat de part d'ell i, en alguns trams, es di- 
ficulta el transit dels carruatges. El Consistori aprova que els propietaris que s'han 
apropiat de part del camí que el tornin, i perque aixb es confirmi s'autoritza una 
comissió perque faci les dilighncies convenients. 
- Durant el mes dabril hi ha un petit confiicte entre l'alcalde d'Alcover i 
l"'1nstituto Geográfico y Estadístico de Tarragona", perqd el primer no va enviar la 
documentadó del Cens del poble en el termini assenyalat perla Uei. 
La intenció de Sesmentat Institut era fer pagar una multa al Sr. alcalde, com 
demostra una carta de data de 12 d'abril de 1888, perb finalment el confiicte ésresolt 
satisfactonament pels dos costats. 
- Segons la Instrucció de Consums vigent aleshores, s'han d'elegir un nombre 
de contribuents igual al dels reRidors, elsquals reprwntaran totesles persones que 
han de contribuir. L'objectiu es acordar entre Gts els mitjans per fér efectiu els 
impostos de consums del prbxim any econbmic 1888-1889. Aquests repwntants 
resulten ser: Francesc Valdeperas Giné, Domhnec Andreu Carbó, Josep Escoté 
Badia, Josep Gomis Prous, Joan Monac Sanmartí, JoanBarbara Anglb, Esteve Pans 
Company, Josep Batet Rosich, Jaume Parnies Arbusa, Francesc Ciuró Domenec i 
Joan Martorell Gavarró. 
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